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FNV.2007‐4‐TRO    FNV.2007‐60‐TRO  FNV.2007‐44‐OPP 
FNV.2007‐5‐OPP    FNV.2006‐599‐OSL  FNV.2006‐452‐OSL 
FNV.2006‐185‐MRO  FNV.2006‐116‐TEL  FNV.2006‐168‐MRO 
FNV.2006‐601‐OSL  FNV.2006‐565‐OSL  FNV.2006‐184‐TRO 
FNV.2006‐230‐BUS  FNV.2006‐97‐TRO  FNV.2006‐64‐AGD 
FNV.2006‐78‐TRO  FNV.2006‐110‐TRL  FNV.2006‐71‐TRO 
FNV.2006‐122‐TRO  FNV.2006‐118‐TRL  FNV.2006‐90‐HSF 
FNV.2006‐45‐ROG  FNV.2005‐181‐ROG  FNV.2005‐128‐HSF 
FNV.2005‐7‐AGD   FNV.2005‐70‐HSF  FNV.2005‐113‐AGD 
FNV.2005‐192‐AGD  FNV.2004‐15‐HSF  FNV.2004‐43‐MRO 
FNV.2004‐67‐TRL  FNV.2004‐102‐ROG  FNV.2004‐127‐HSF 
FNV.2004‐159‐NOR  FNV.2004‐161‐AGD  FNV.2004‐172‐ROG 
FNV.2004‐182‐BUS  FNV.2004‐218‐HSF  FNV.2004‐220‐ROG 
FNV.2004‐233‐OST  FNV‐2003‐91‐AGD  FNV.2003‐103‐NOR 
 
 
 
 
 
 
